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1BEL 2
1.
Papst Alexander III. nimmt das Kloster Beligna in den pa¨pstlichen Schutz, besta¨tigt
den gesamten Besitz, insbesondere den der Kapelle in [Altenmarkt bei] Windischgraz
mit dem Zehent und allen geistlichen und weltlichen Zugeho¨rungen entsprechend der
Urkunde des Patriarchen [Ulrich II.] von Aquileja, und billigt bei weiterer Bela¨stigung
die Appellation an den Apostolischen Stuhl.
[1174] Juni 29, Anagni.
Abschr. 16. Jh. Udine KapitelA: Ms. 54 fol. 8v-9r Nr. 10 (B). — Abschr. Ende
17. Jh. San Daniele StadtB Guarneriana: Ms. 212 (= Collezione Fontanini VIII)
pag. 476 (C).
Kehr in Nachr. Go¨ttingen Jg. 1899/3 (1899) 269 Nr. 6 aus B zu 1174 = Kehr,
Papsturk. in Italien (1977) 11 Nr. 6.
Reg.: Liruti, Notizie 3 (1777) 171 zu c. 1166 Juni 19. — Manzano, Annali 2 (1858)
145. — Kos, Gradivo 4 (1915) 280 Nr. 550a zu 1174-1176. — Kehr, Italia pontif.
7/1 (1923) 56 Nr. 1. — Skuk, Gesch. (Diss. 1964) 51. — Gioppo, Repertorio
(1982) 238 Nr. 320.
Zur U¨berlieferung vgl. die Vorbemerkung von Nr. Bel 1.
Die fehlende Jahreszahl ergibt sich einerseits aus dem Hinweis auf die Urkunde des
Patriarchen Ulrich II. von Aquileja vom 5. Januar 1174 (s. Nr. Bel 1) und anderer-
seits aus dem Itinerar des Papstes, der sich nach Ausweis seiner Urkunden in
Anagni vom 28. Ma¨rz 1173 bis zum 8. Oktober 1174 aufhielt, s. Jaffe´ – Loewenfeld,
RP 2 (1888) 265 Nr. 12.215 bzw. 277 Nr. 12.393.
Der bereits einige Zeit wa¨hrende Kampf des Klosters um seine Eigenkirche in
Altenmarkt (s. dazu Skuk a. a. O. 49ff.) wurde mit diesem Privileg mit der auf-
fallenden Ermunterung zu einem notfalls neuerlichen Hilferuf an den Papst keines-
wegs beendet, wie dies spa¨tere Urkunden zeigen, s. die Nr. Bel 3, 4 und 5.
Alexander episcopus servus servorum dei dilectis filiis .. abbati et fratribus de Belegna
salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosanctaa Romana ecclesia devotos
et humiles filios ex assuete¸b pietatis officio propensius diligere consuevit et, ne pra-
vorum hominum molestiis agitentur, eos sue¸ protectionis munimine tanquam pia mater
est solita confovere. Eapropter, dilecti in domino filii, devotionem, quam erga sacro-
sanctamc Romanam ecclesiam et specialiter erga personam nostram habere noscimini,
diligentius attendentes et vestris iustis postulationibus congruum nihilominus assensum
impertientes monasterium vestrum cum omnibus, que¸d inpre¸sentiarum canonice pos-
sidet vel in futurum iustis modis pre¸stante domino poterat adipisci, sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus et presentis scripti patrocinio communimus. Specialiter
autem capellam, que¸ dicitur in Graze, cum decimatione et aliis tam spiritualibus tam
temporalibus, quas ad ipsam pertinere noscuntur, quemadmodum eam rationabiliter
2possidetis et sicut per authenticume scriptum venerabilis fratris nostri .. Aquileiensis
patriarche¸ apostolice¸ sedis legati confirmata est, vobis et per vos monasterio vestro auc-
toritate apostolica confirmamus, statuentes, ut, si in aliquo vos gravari pre¸senseritis,
libere vobis liceat sedem apostolicam appellare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre¸ protectionis et constitutionis infringere vel ei aliquatenus contraire; si
quis autem hoc attemptare pre¸sumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Anagnie¸ III kalen-
das iulii.
a) C Sacrosanta B b) C, assuetae B; die unterschiedliche Schreibung mit e¸ bzw. ae wird im fol-
genden nicht mehr vermerkt c) C, sacrosantam B d) C, quas B e) C, autenticum B.
